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Введение. Эфирные масла в растительном мире распространены достаточно широко. 
Люди давно используют их в различных целях. Эфирные масла некоторых растений используют 
как противовоспалительное, противомикробное средство. Другие -  являются источником 
отхаркивающих, успокаивающих, влияющих на сердечно-сосудистую систему масел. Влияние 
эфирных масел на желудочно-кишечный тракт объясняет их использование в кулинарии и 
медицине в качестве средств, повышающих аппетит, стимулирующих работу пищеварительной 
системы, а также для улучшения вкуса и запаха пищи и лекарственных препаратов. И, конечно, 
одно из самых древних применений эфирных масел -в  косметике и парфюмерии [1].
Целью исследования была оценка фитогенофонда эфиромасличных лекарственных 
растений Ботанического сада НИУ «БелГУ» и их интродукционной устойчивости.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования были растения 
коллекции лекарственных растений Ботанического сада Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Для выявления биоморфологической 
структуры коллекции использовалась система жизненных форм К. Раункиера (1905) и 
И.Г. Серебрякова (1962) [2]. Для определения принадлежности вида к определенному 
флороценотипу использовалась характеристика видов Н.Н. Цвелева (2000) [3]. Тип ареала 
устанавливался по сводке H. Meusel (Meuseletal., 1965) [4] с уточнениями по Флоре СССР 
(1934-1964) [5] и Флоре Европейской части СССР (1974-1989) [6]. Стратегии поведения видов в 
условиях культуры предварительно выделены по О.Г. Барановой (2010) [7]. Латинские названия 
видов приводятся по «Флоре...» П.Ф. Маевского [8].
Результаты и их обсуждение. Таксономический анализ коллекции лекарственных 
растений-интродуцентов Ботанического сада свидетельствует о том, что в настоящее время в ней 
представлены 42 вида, которые содержат эфирные масла. Растения относятся к 36 родам и 
9 семействам. Наиболее богатым по количеству видов является род Artemisia L. (3 вида). 
По 2 вида включают роды Allium  L., Nepeta L., Salvia L. и Thymus L.
Таблица 1
Спектр семейств лекарственных растений-интродуцентов  




Число видов % от всех видов
Lamiaceae Lindl. 1 16 38,1
Asteraceae Dumort. 2 9 21,4
Apiaceae Lindl. 3 8 19,0
Rosaceae Juss. 4 3 7,1
Liliaceae Juss. 5 2 4,8
Grossulariaceae DC. 6-9 1 2,4
Rubiaceae Juss. 6-9 1 2,4
Rutaceae Juss. 6-9 1 2,4
Valerianaceae Batsch 6-9 1 2,4
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Остальные таксоны (всего 31 род) содержат по одному виду. Из табл. 1 видно, что ведущее 
место в иерархии таксонов принадлежит видам семейства Lamiaceae (38,1%). Несколько меньшие 
значения имеют семейства Asteraceae (21,4%) и Apiaceae (19,0%). Оставшиеся шесть семейств 
включают незначительное количество видов (от 1 до 3).
В спектре экологических групп (табл. 2) ведущее место занимают аэропедофиты (78,5%). 
Среди эфиромасличных растений велика роль литофитов (11,9%), что говорит о высокой 
способности растений открытых сухих местообитаний накапливать эфирные масла.
Таблица 2
Спектр экологических групп в структуре лекарственных растений- 
интродуцентов Ботанического сада НИ У «БелГУ», содержащих эфирные масла
Структура изученных видов









% от всех 
видов
Аэропедофиты 33 78,5 Эуксерофиты 4 9,5
Литофиты 5 11,9 Мезоксерофиты 13 31,0
Кальцефиты 2 4,8 Ксеромезофиты 15 35,7
Гелофиты 1 2,4 Эумезофиты 8 19,0
Псаммофиты 1 2,4 Г идромезофиты 2 4,8
В структуре коллекции по водному режиму (табл. 2) преобладают мезоксерофиты (31,0%) и 
ксеромезофиты (35,7%). В общем, ксерофильные виды составляют 76,2 %, что также подтверждает 
склонность накапливать эфирные масла у растений засушливых мест обитаний.
В спектре жизненных форм в структуре коллекции преобладают поликарпические травы 
(50,0%), особенно короткокорневищные (28,5%) и стержнекорневые (7,1%). Среди травянистых 
монокарпиков преобладают двулетние (табл. 3). Из древесно-кустарниковых форм более 
половины составляют полукустарники.
Таблица 3
Спектр жизненных форм лекарственных растений-интродуцентов 
Ботанического сада НИ У «БелГУ», содержащих эфирные масла
Ж изненные формы
Число видов
% от общего 
количества видов










Травянистые монокарпики (26,2 %)
Двулетние 7 16,7
Однолетние 4 9,5
Система биологических типов К. Раункиера
Фанерофиты 2 4,8
Хамефиты 8 19,0
Г емикриптофиты 19 45,2
Геофиты 2 4,8
Г емитерофиты 7 16,7
Терофиты 4 9,5
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Анализ спектра жизненных форм по К. Раункиеру (табл. з) показал преобладание в 
структуре коллекции гемикриптофитов (45,2%). Наименьшие группы составляют фанерофиты 
(4,8%) и геофиты (4,8%).
В спектре эколого-ценотических групп (табл. 4) преобладают синантропные виды (34,5%) 
Они относятся преимущественно к культивируемым в качестве лекарственных и эфиромасличных 
растений. Второе и третье по объему места занимают опушечные (22,4%) и луговые виды (17,3%), 
для которых характерна приспособленность к широкому диапазону экологических условий. 
Узкоприспособленные, стенотопные виды (лесные, горные, болотные, прибрежные) составляют 
незначительную долю всех видов коллекции.
Таблица 4
Спектр эколого-ценотических групп лекарственных растений-интродуцентов  
Ботанического сада НИ У «БелГУ», содержащих эфирные масла, %
Структура видов по типам флороценотипа









В изученной нами географической структуре коллекции ведущие места принадлежат 
широкоареальным видам с евроазиатским (23,8%), плюрирегиональным (14,2%), 
циркумполярным (14,2%) и европейско-западноазиатским (11,9%) типами ареалов. Доля 
узкоареальных видов в структуре исследуемой коллекции невысока (табл. 5).
Таблица 5
Спектр типов ареалов лекарственных растений-интродуцентов  
Ботанического сада Н И У «БелГУ», содержащих эфирные масла
Тип ареала
Число видов




Г емиплюрирегиональный 2 4,8









Ю жноевропейский 3 7,1
Анализ коллекции эфиромасличных растений по степени редкости показал, что из них 
3 вида занесены в Красную книгу Белгородской области: Amygdalus nana L., Teucrium polium L., 
Thymus cretaceus Klok. et Shost.
В ходе выполнения исследований нами выделены основные типы стратегии в поведении 
эфиромасличных растений в условиях интродукции на юго-западе Среднерусской возвышенности. 
Около 40% видов коллекции полностью проходят свой жизненный цикл и формируют 
полноценные семена. Некоторые виды проявляют полную независимость от человеческого 
фактора, активно и самостоятельно возобновляясь семенами: AlliumsativumL.,
ArtemisiaabsinthiumL., CalendulaofficinalisL., CarumcarviL., Chamomillasuaveolens (Pursh) Rydb., 
FoeniculumvulgareMill., Leonurus quinquelobatus Gilib., Salvia sclarea L. Несмотря на то, что пока
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они не выходят далеко за пределы коллекции, необходимо тщательное наблюдение за их 
дальнейшим поведением с целью предотвращения их дальнейшего распостранения и агрессивного 
вторжения в естественные или несвойственные им растительные сообщества.
Такие виды как ArtemisiadracunculusL., GaliumverumL., GlechomahederaceaL.
удерживаются в коллекции за счет активного вегетативного разрастания. Однако некоторые виды, 
несмотря на свою неприхотливость к условиям произрастания, без ежегодного подсева 
самостоятельно не возобновляются. К таким растениям относятся CoriandrumsativumL., 
Petroselinumcrispum (Mill.) A.W. Hill, SilybummarianumL.
Заключение. Таким образом, в результате всестороннего анализа нами определены 
особенности таксономической и типологической структуры коллекции эфиромасличных растений 
Ботанического сада. Таксономический анализ свидетельствует о том, что в данной коллекции 
представлены 42 вида растений, которые относятся к 36 родам и 9 семействам. В спектре семейств 
ведущие места принадлежат семействам Lamiaceae (38,1%), Asteraceae (21,4%) и Apiaceae (19,0%). В 
спектре экологических групп значительную роль играют ксерофильные виды, многие из которых 
являются литофитами, что говорит о склонности растений открытых сухих местообитаний 
накапливать эфирные масла. В спектре жизненных форм в структуре коллекции преобладают 
поликарпические травы (50,0%), особенно короткокорневищные (28,5%) и стержнекорневые 
(7 ,1 %). В спектре эколого-ценотических групп преобладают синантропные виды (34,5%), в 
основном культивируемые как лекарственные и эфиромасличные растения, а также виды, 
приспособленные к широкому диапазону условий произрастания. Узкоприспособленных видов в 
коллекции эфиромасличных растений в настоящий момент мало. Они требуют специфического 
ухода и слабо удерживаются в пределах коллекционного участка при их культивировании.
В ходе проведенных исследований нами выделены основные типы стратегии в поведении 
данной группы лекарственных растений в условиях интродукции. Определены виды, успешные 
или проблемные для дальнейшего возделывания, а также перспективные растения, которые в 
местных условиях активного возобновляются семенным путем. Они должны быть изучены 
детальнее для выявления их инвазионного потенциала и опасности автономного бесконтрольного 
распространения в регионе из мест культивирования.
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